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A 8.4 0.18 0.3
B 7.7 0.28 1.3
C 6.4 0.16 -1.7
D 4.7 0.11 -3.3
E 1.7 0.15 -6.3
F -1.7 0.10 -9.7


































































































is about 0.1 %0. The result of oxygen isotopic
analyses by the automatic preparation system
agrees with that of the conventional method
within about +0.1%0. The results indicate that
the automatic preparation system is applicable
for the oxygen isotope analysis of natural water
samples.
